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Abstrak 
Tujuan dari penulisan tugas akhir yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 
masalah-masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan kemudian penulis 
memberikan usulan rancangan sistem yang baru untuk mengatasi masalah-masalah 
yang ditemukan. Rancangan sistem yang baru ini berguna untuk memperlancar dan 
mempermudah kegiatan-kegiatan diperusahaan baik untuk sekarang maupun masa 
yang akan datang. 
Metodologi pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metodologi 
Iterative, dengan melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan 
wawancara, dan observasi serta studi pustaka untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dan menggunakan metode perancangan yang menggambarkan sistem 
DAD, ERD dan melakukan perancangan proses masukan dan keluaran. 
Hasil analisis dan perancangan ini diharapkan dapat membantu dan 
memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam 
menganalisis laporan-laporan yang disajikan secara grafis pada PT.Bintang 
Suryasindo Palembang secara cepat, tepat dan akurat. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan penggunaan Aplikasi Pencatatan 
dan Penjuranal Penjualan yang berbasis komputer, maka dapat meningkatkan 
keefektifan dan kemudahan pimpinana PT.Bintang Suryasindo Palembang dalam 
mengambil keputusan. 
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